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Motto  : 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S.Al – Insyirah : 6) 
 
" Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan "(Sir 
Winston Churchill)  
  








































The title of this report is “The application of processing data of cooperation save 
and loan at employee cooperation at PT. Sinar Sosro Palembang” with PHP 
programmer and MySQL purpose for making something to processing data of 
save and loan at employee cooperation PT. Sinar Sosro with SLDC (System 
Development Life Circle) model for develop system with waterfal methode for 
making report. Colecting data is done by talking data directly to the employees 
cooperation of PT. Sinar Sosro Palembang with study the development of exiting. 
The result showed that there were weakness in inputing and searching data and 
preparing reports. Writer has conclution that the application of processing data of 
cooperation save and loan at employee cooperation PT. Sinar Sosro Palembang 
can assist members in making save and loan be easier for the treasure cooperation 


































Judul Laporan Akhir penulis berjudul “Aplikasi Pengolahan Data Koperasi 
Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan PT. Sinar Sosro Palembang” dengan 
menggunakan pemorgaman PHP dan MySQL bertujuan untuk membuat suatu 
aplikasi pengolahan data simpan pinjam dengan model pengembangan sistem 
SLDC (system development life circle) dengan metode waterfall pada koperasi 
karyawan PT. Sinar Sosro Palembang sehingga mempermudah dalam 
pengumpulan data, pemrosesan data, dan pembuatan laporan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung ke Koperasi Karyawan 
PT. Sinar Sosro Palembang dengan mempelajari data yang ada. Hasilnya 
menunjukkan terdapat kelemahan dalam penginputan dan pencarian data serta 
pembuatan laporan. Penulis menyimpulkan bahwa Aplikasi Pengolahan Data 
Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan PT. Sinar Sosro Palembang 
dapat membantu anggota dalam melakukan simpan pinjam dan mempermudah 
pihak bendahara koperasi dalam pengumpulan dan pengolahan data simpan 
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 <meta charset="UTF-8"> 
 <title></title> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
 <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui-1.8.13.custom.css" 
type="text/css" /> 
 <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.2.min.js"></script> 
 <script src="js/jquery-ui-1.8.13.custom.min.js"></script> 
 <script type="text/javascript" src="js/custom.js"></script> 
 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-responsive.css"> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"> 
 <script type="text/javascript" src="js/bootstrap.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div class="span3" id="nav"> 
 <div class="rows-fluid"> 
 <h3>--Menu--</h3> 
  <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> 
      <?php 
      $tombol=$_GET['idtbl']; 
      
      ?> 
          
       <?php 
       if($level=="bendahara"): 
       ?> 
       <li <?php if 
($tombol=="anggota"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=anggota">Daftar Anggota</a></li>    
    
       <li <?php if 
($tombol=="pokok"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=pokok">Data Simpanan Pokok</a></li> 
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       <li <?php if 
($tombol=="wajib"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=wajib">Data Simpanan Wajib</a></li> 
       <li <?php if 
($tombol=="sukarela"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=sukarela">Data Simpanan Sukarela</a></li> 
       <li <?php if 
($tombol=="data_pinjam_ben"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=data_pinjam_ben">Data Pinjam</a></li> 
        
       <?php  
       elseif($level=="ketua"): 
       ?> 
       <li <?php if 
($tombol=="anggota_ket"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=anggota_ket">Daftar Anggota</a></li>   
     
       <li <?php if 
($tombol=="data_pinjam"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=data_pinjam">Data Pinjam</a></li> 
       <?php  
       elseif($level=="anggota"): 
       ?> 
       <li <?php if 
($tombol=="info"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=info">Daftar Hutang</a></li>    
    
       <li <?php if 
($tombol=="pinjam"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=pinjam">Pinjam</a></li> 
       <li <?php if 
($tombol=="laporan"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=laporan">Laporan</a></li> 
            
       <?php else: ?> 
 
       <li <?php if 
($tombol=="home"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php">Home</a></li> 
       <li <?php if 
($tombol=="profile"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=profile">Profile Koperasi</a></li> 
       <li <?php if 
($tombol=="informasi"):?>class="active"<?php endif;?>><a 
href="index.php?idtbl=informasi">Contact & Information</a></li> 
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  </ul> 




 <div id="container" class="row-fluid"> 
  <div id="login"> 
      <form class="form-inline" 
action="proseslogin.php" method="post"> 
       <div class="control-group 
pull-right"> 
        <?php 
        if(!empty($level)) 
        : 
        ?> 
        <a href="logout.php" 
class="btn btn-inverse">Logout</a> 
        <?php 
        else: 
        ?> 
        <a class="btn btn-
inverse" href="login.php">Sign In</a> 
        <a class="btn btn-
inverse" href="index.php?idtbl=daftar">Sign Up</a> 
        <?php endif; ?> 
        
       </div> 
      </form> 
     </div> 
  <div id="top"> 
   <h1>APLIKASI PENGOLAHAN DATA KOPERASI 
SIMPAN PINJAM</h1> 
  </div> 
   <div> 
     <script type="text/javascript" 
src="js/jquery.nivo.slider.js"></script> 
      <div id="slider-wrapper"> 
       <div id="slider" 
class="nivoSlider"> 
        <a href="#"><img 
src="img/6.jpg"></a> 
        <a href="#"><img 
src="img/5.jpg"></a> 




        <a href="#"><img 
src="img/3.jpg"></a> 
        <a href="#"><img 
src="img/2.jpg"></a> 
        <a href="#"><img 
src="img/1.jpg"></a> 
       </div> 
      </div> 
       
     <script type="text/javascript"> 
      $(window).load(function()  
      { 
       $('#slider').nivoSlider({ 
        pauseTime: 5000, 
        animSpeed: 3000, 
        controlNav:false, 
        directionNav:false, 
      
       }); 
      }); 
     
     </script> 
   </div> 
   <div class="row-fluid" id="main-container"> 
    <div class="span12"> 
     
      <?php 
       
 if($tombol=="profile"):include ("frontend/profil.php"); 
       
 elseif($tombol=="daftar"):include ("daftar.php"); 
       
 elseif($tombol=="pinjam"):include ("frontend/pinjam.php"); 
       
 elseif($tombol=="simpan"):include ("frontend/simpan.php"); 
       
 elseif($tombol=="anggota"):include ("admin/daftar-anggota.php"); 
       
 elseif($tombol=="anggota_ket"):include ("admin/daftar-
anggota_ket.php"); 
       
 elseif($tombol=="pokok"):include ("admin/data_simpanan_pokok.php"); 
       
 elseif($tombol=="wajib"):include ("admin/data_simpanan_wajib.php"); 
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 elseif($tombol=="sukarela"):include 
("admin/data_simpanan_sukarela.php"); 
       
 elseif($tombol=="info"):include ("frontend/informasi.php");  
       
       
 elseif($tombol=="data_pinjam"):include ("admin/data_pinjam.php");  
       
 elseif($tombol=="data_pinjam_ben"):include 
("admin/data_pinjam_ben.php"); 
       
 elseif($tombol=="informasi"):include ("frontend/kontak.php"); 
       
 elseif($tombol=="laporan"):include ("admin/laporan.php");  
        else: 
       ?>   
    </div> 
    <div> 
     <div class="page-header"> 
      <h1>Koperasi Karyawan <small>PT. 
Sinar Sosro Palembang</small></h1> 
     </div>      
     <div class="span3 alert alert-error"> 
      <h3>Sukseskan Koperasi</h3> 
      <img src="img/pndptn 3.jpg" 
alt=""/> 
      <p>Lakukan pembayaran simpanan 
wajib tiap bulannya</p> 
     </div> 
     <div class="span5 alert alert-info"> 
       <h3>Koperasi Karyawan PT 
Sinar Sosro Palembang</h3> 
       <img src="img/logo-
koperasi-png.png" alt=""/> 
       <p>Layanan non bank yang 
menyediakan jasa simpan dan pinjaman khusus karyawan PT. Sinar Sosro 
Palembang</p>      
     </div> 
     <div class="span3 alert alert-succes"> 
      <h3>Sukseskan Koperasi</h3> 
      <img src="img/uang3.jpg" alt=""/> 
      <p>Lakukan pembayaran simpanan 
wajib tiap bulannya</p> 
     </div> 
       <?php 
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        endif; 
       ?>   
    </div> 
   </div> 
   <div id="footer" class="row-fluid"> 
    <p>Copyright&copy;2014|Riska_Kusuma</p> 








<p> Koperasi PT. Sinar Sosro Palembang didirikan pada tahun 2007 oleh Agnes 
Mundi Kristiani  
merupakan salah satu koperasi yang melakukan dua jenis kegiatan yaitu kegiatan 
jual beli dan simpan pinjam.</p> 
<br/> 
<h6>Visi</h6> 
<p>"Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya, dengan  
pengelolaan organisasi dan usaha  yang mandiri, terbuka, kokoh, berkembang, 
profesional dan terpercaya."</p> 
<h6>Misi</h6> 
<p> 
<ol>1. Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparant dan 
akuntable.</ol> 
<ol>2. Meningkatkan partisipasi anggota sebagai pemilik koperasi.</ol> 
<ol>3. Meningkatkan pertisipasi aktif anggota sebagai pengguna koperasi.</ol> 
<ol>4. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan 
dari usaha koperasi.</ol> 
</p> 




<h3>Koperasi Karyawan PT. Sinar Sosro Palembang</h3> 
<p>Palembang Jalan  Camat II RT. 52/18 Km.17 Sukajadi Kecamatan Talang 









   
 <div class="control-group"> 
  <label class="control-label">Jumlah Pinjaman: </label> 
  <div class="controls"> 
   <input type="text" name="jml-pinjaman" value=""> 
  </div> 
 </div> 
  
 <div class="control-group"> 
  <label class="control-label" for="inputEmail">Lama Angsuran 
</label> 
  <div class="controls"> 
   <label class="radio">  
     <input type="radio" name="angsuran" value="12" 
checked> 
     12 Bulan 
   </label> 
   <label class="radio"> 
     <input type="radio" name="angsuran" value="24"> 
     24 Bulan 
   </label> 
   <label class="radio"> 
     <input type="radio" name="angsuran" value="36"> 
     36 Bulan 
   </label> 
  </div> 
 </div>  
  
  
 <div class="controls"> 
  <button type="submit" class="btn btn-danger">Kirim</button> 





-----------------INPUT DATA ANGGOTA------------- 




 <div class="control-group"> 
  <label class="control-label" for="inputEmail">Nama: </label> 
  <div class="controls"> 




  </div> 
 </div> 
  
 <div class="control-group"> 
  <label class="control-label" for="inputEmail">Jenis Kelamin: 
</label> 
  <div class="controls"> 
   <label class="radio">  
     <input type="radio" name="jenis_kelamin" 
id="optionsRadios1" value="laki-laki" checked> 
     Laki-Laki 
   </label> 
   <label class="radio"> 
     <input type="radio" name="jenis_kelamin" 
id="optionsRadios2" value="perempuan"> 
     Perempuan 
   </label> 
  </div> 
 </div> 
  
   
 <div class="control-group"> 
  <label class="control-label" for="inputEmail">Username: </label> 
  <div class="controls"> 
   <input type="text" id="inputEmail" placeholder="" 
name="username" value=""> 
  </div> 
 </div> 
  
 <div class="control-group"> 
  <label class="control-label" for="inputEmail">Password: </label> 
  <div class="controls"> 
   <input type="password" id="inputEmail" placeholder="" 
name="password" value=""> 
  </div> 
 </div> 
   
 <div class="controls"> 
  <button type="submit" class="btn btn-info">Kirim</button> 



















 if(empty($nip)OR empty($nama)OR empty($jenis_kelamin)OR 
empty($alamat)OR empty($telepon)OR empty($jabatan) 
 OR empty($ktp)OR empty($rekening)OR empty($username)OR 
empty($password)) 








   




 echo mysql_error(); 
  
  if($query) 
  :echo"<script>alert('Registrasi 
Berhasil');location.href='index.php?idtbl=daftar';</script>"; 
  else: 
  echo"<script>alert('Registrasi gagal');window.history.go(-
1);</script>"; 







  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Sign in Registrasi Semen Online</title> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
xxiv 
 
     
 
    <!-- Le styles --> 
 <link rel="shortcut icon" href="icon/logosemenbaturaja.png"> 
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
      body { 
        padding-top: 40px; 
        padding-bottom: 40px; 
        background-color: #f5f5f5; 
      } 
 
      .form-signin { 
        max-width: 300px; 
        padding: 19px 29px 29px; 
        margin: 0 auto 20px; 
        background-color: #fff; 
        border: 1px solid #e5e5e5; 
        -webkit-border-radius: 5px; 
           -moz-border-radius: 5px; 
                border-radius: 5px; 
        -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.05); 
           -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.05); 
                box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.05); 
      } 
      .form-signin .form-signin-heading, 
      .form-signin .checkbox { 
        margin-bottom: 10px; 
      } 
      .form-signin input[type="text"], 
      .form-signin input[type="password"] { 
        font-size: 16px; 
        height: auto; 
        margin-bottom: 15px; 
        padding: 7px 9px; 
      } 
 
    </style> 
    <link href="css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 
    <!--[if lt IE 9]> 
      <script src="js/html5shiv.js"></script> 





  </head> 
 
  <body> 
 
    <div class="container"> 
 
      <form class="form-signin" action="proseslogin.php" method="post"> 
        <form class="form-signin" action="proseslogin.php" method="post"> 
  <h4 class="form-signin-heading">Please sign in</h4> 
  <input type="text" class="input-block-level" 
placeholder="Username" name="username" value=""> 
  <input type="password" class="input-block-level" 
placeholder="Password" name="password" value=""> 
  <div class="control-group"> 
   <div class="controls"> 
    <select name="level"> 
    <option value="anggota">Anggota</option> 
    <option value="ketua">Ketua</option> 
    <option value="bendahara">Bendahara</option> 
    </select> 
   </div>    
        <button class="btn btn-large btn btn-success" type="submit">Sign 
in</button> 
      </form> 
 
    </div> <!-- /container --> 
 
    
    <script src="js/jquery.js"></script> 
    <script src="js/bootstrap.js"></script> 
   
 

















 if (empty($username) OR empty($password) OR empty($level)) 
  :echo "<script>alert ('Maaf, isi dengan 
lengkap.');window.history.go(-1);</script>";  







 $query=mysql_query("SELECT id_admin FROM admin WHERE 
username='$username' AND password='$pass' "); 
 elseif($level=="bendahara"): 
 $query=mysql_query("SELECT id_admin FROM admin WHERE 
username='$username' AND password='$pass' "); 
 else: 
 $query=mysql_query("SELECT id_anggota FROM anggota WHERE 




 if(mysql_num_rows($query)>0)  
 :  
 
 list($id)=mysql_fetch_row($query);  
 $_SESSION['sesiid']=$id;   
 $_SESSION['sesilevel']=$level; 




 :echo "<script>alert('invalid username n password');window.history.go(-

























 <table class="table table-bordered"> 
 <th>Daftar Nama Anggota</th> 
  <tr> 
   <td>No</td> 
   <td>Nama Anggota</td> 
   <td>Id Anggota</td> 
   <td>Sukarela</td> 
   <td>Pokok</td> 
   <td>Wajib</td> 
  </tr> 
  <tbody> 
  <?php 
  $sql="SELECT id_anggota,nama,jabatan FROM anggota"; 
  echo mysql_error(); 
   
   $page= new Paginator(); 
   $page->items_per_page=10; 
   $page->items_total=mysql_num_rows(mysql_query($sql)); 
   $page->paginate(); 
   $sql.=" $page->limit"; 
    
   //kalo pgn ada nomor 
   $prevPage = (int) $_GET['page']-1; 
   $no=$prevPage*(int) $_GET['ipp']+1; 
   $query = mysql_query($sql); //jalankan perintah sql 
   echo mysql_error(); 
   
  if($sql){ 
  while(list($id,$nama,$jabatan)=mysql_fetch_row($query)){ 
  ?> 
  <tr> 
   <td><?php echo $no++;?></td> 
   <td><?php echo $nama?></td> 
   <td><?php echo $id?></td> 




   <td><a href="admin/pokok.php?id_anggota=<?php echo 
$id;?>">tambah</a></td> 
   <td><a href="admin/wajib.php?id_anggota=<?php echo 
$id;?>">tambah</a></td> 
  </tr> 
  <?php 
  } 
  }else{ 
  ?> 
  <tr> 
   <td colspan="3">Data tidak tampil</td> 
  </tr> 
  <?php 
  } 
  ?> 
  </tbody> 
 </table> 
</div> 
<div class="row-fluid pagination"> 
 <?php  










<h3>Data Simpanan Pokok</h3> 
 <table class="table table-bordered"> 
  <thead class="tabel"> 
   <tr> 
    <th>Nomor</th> 
    <th>Nomor Simpanan</th> 
    <th>Tanggal</th> 
    <th>Nama Anggota</th> 
    <th>Jumlah Simpanan</th> 
   </tr> 
  </thead> 
  <tbody> 
  <?php 
  $q2="SELECT 
a.id_simpanan,a.tgl_simpanan,b.nama,a.total_simpanan 
  FROM simpanan a,anggota b WHERE a.id_anggota=b.id_anggota  
xxix 
 
  and a.jenis_simpanan='pokok'"; 
   
   $page= new Paginator(); 
   $page->items_per_page=10; 
   $page->items_total=mysql_num_rows(mysql_query($q2)); 
   $page->paginate(); 
   $sql.=" $page->limit"; 
    
   //kalo pgn ada nomor 
   $prevPage = (int) $_GET['page']-1; 
   $no=$prevPage*(int) $_GET['ipp']+1; 
   $query = mysql_query($q2); //jalankan perintah sql 
   echo mysql_error(); 
     
  echo mysql_error(); 
  if($query){ 
  if(mysql_num_rows($query)>0){   




  ?> 
  <tr> 
   <td><?php echo ++$no; ?></td> 
   <td><?php echo $id_simpanan; ?></td> 
   <td><?php echo $tgl_simpanan; ?></td> 
   <td><?php echo $nama; ?></td>    
   <td><?php echo $total_simpanan; ?></td> 
  </tr>  
  <?php 
  $asd=$asd+$total_simpanan; 
  } 
  ?><td colspan="4">Jumlah</td> 
  <td><?php echo $asd; ?></td><?php 
  } 
  } 
  ?> 
  </tbody> 
 </table> 
</div> 
<div class="row-fluid pagination"> 
 <?php  













<h3>Data Simpanan wajib</h3> 
 <table class="table table-bordered"> 
  <thead class="tabel"> 
   <tr> 
    <th>Nomor</th> 
    <th>Nomor Simpanan</th> 
    <th>Nama Anggota</th> 
    <th>Jumlah Simpanan</th> 
   </tr> 
  </thead> 
  <tbody> 
  <?php 
  $q2="SELECT a.id_simpanan,b.nama,sum(a.total_simpanan) 
  FROM simpanan a,anggota b WHERE a.id_anggota=b.id_anggota  
  and a.jenis_simpanan='wajib' GROUP BY b.nama"; 
   
   
   $page= new Paginator(); 
   $page->items_per_page=10; 
   $page->items_total=mysql_num_rows(mysql_query($q2)); 
   $page->paginate(); 
   $sql.=" $page->limit"; 
    
   //kalo pgn ada nomor 
   $prevPage = (int) $_GET['page']-1; 
   $no=$prevPage*(int) $_GET['ipp']+1; 
   $query = mysql_query($q2); //jalankan perintah sql 
   echo mysql_error(); 
   
  if($query){ 
  if(mysql_num_rows($query)>0){ 




  ?> 
  <tr> 
   <td><?php echo $no++; ?></td> 
   <td><?php echo $id_simpanan; ?></td> 
xxxi 
 
   <td><?php echo $nama; ?></td>    
   <td><?php echo $total_simpanan; ?></td> 
  </tr>  
  <?php 
  $asd=$asd+$total_simpanan; 
  } 
  ?><td colspan="3">Jumlah</td> 
  <td><?php echo $asd; ?></td><?php 
  } 
  } 
  ?> 
  </tbody> 
 </table> 
</div> 
<div class="row-fluid pagination"> 
 <?php  









<h3>Data Simpanan Sukarela</h3> 
 <table class="table table-bordered"> 
  <thead class="tabel"> 
   <tr> 
    <th>Nomor</th> 
    <th>Nomor Simpanan</th> 
    <th>Tanggal</th> 
    <th>Nama Anggota</th> 
    <th>Jumlah Simpanan</th> 
   </tr> 
  </thead> 
  <tbody> 
  <?php 
  $q2=mysql_query("SELECT 
a.id_simpanan,a.tgl_simpanan,b.nama,a.total_simpanan 
  FROM simpanan a,anggota b WHERE a.id_anggota=b.id_anggota  
  and a.jenis_simpanan='sukarela'"); 
  echo mysql_error(); 
  if($q2){ 






  ?>  
  <tr> 
   <td><?php echo ++$no; ?></td> 
   <td><?php echo $id_simpanan; ?></td> 
   <td><?php echo $tgl_simpanan; ?></td> 
   <td><?php echo $nama; ?></td>    
   <td><?php echo $total_simpanan; ?></td> 
  </tr>  
  <?php 
  $asd=$asd+$total_simpanan; 
  } 
  ?><td colspan="4">Jumlah</td> 
  <td><?php echo $asd; ?></td><?php 
  } 
   
  ?> 








 <div class="control-group"> 
  <label class="control-label" for="inputEmail">Id Anggota 
</label> 
  <div class="controls"> 
   <input type="text" placeholder="" name="id_anggota" 
value=""> 
  </div> 
 </div> 
 <div class="control-group"> 
  <label class="control-label" for="inputEmail">Jumlah Simpanan: 
</label> 
  <div class="controls"> 
   <input type="text" placeholder="" 
name="jumlah_simpanan" value=""> 
  </div> 
 </div> 
 <div class="controls"> 
  <button type="submit" class="btn btn-info">Kirim</button> 













    
 $query=mysql_query("INSERT INTO simpanan SET 
id_anggota='$id_anggota',jenis_simpanan='sukarela',total_simpanan='$simpanan', 






 echo"<script>alert('Simpanan gagal');window.history.go(-1);</script>"; 








<table class="table table-bordered"> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th>Nomor</th> 
   <th>Nama</th> 
   <th>Jumlah Hutang</th> 
   <th>Cicilan/Bulan</th> 
   <th>Sisa Hutang</th> 
   <th>Lama Angsuran</th> 







 FROM anggota a,pinjaman b WHERE a.id_anggota=b.id_anggota and 




 echo mysql_error(); 
 if($query){ //jika query berhasil 
    if(mysql_num_rows($query)>0){ //jika query 
menghasilkan baris lebih dari 0 
    
 while(list($id_pinjaman,$nama,$jumlah_pinjaman,$cicilan,$jumlah_hutan
g,$lama_pinjaman) = mysql_fetch_row($query)){ 
    
 $cicilan=$jumlah_pinjaman/$lama_pinjaman; 
 ?> 
    
      <tr> 
       <td><?php echo ++$no; 
?></td> 
       <td><?php echo $nama; 
?></td> 
       <td><?php echo 
$jumlah_pinjaman; ?></td> 
       <td><?php echo $cicilan; 
?></td> 
       <td><?php echo 
$jumlah_hutang;?></td> 
       <td><?php echo 
$lama_pinjaman; ?> Bulan</td> 
        
      </tr> 
   <?php }  
   ?> 
    
    
       
   <?php 
    }else{ 
    //jika query tidak menghasilkan baris 
   ?> 
      
   <?php 
    } 
    }else{ 
    //jika query gagal 
   ?> 
      
   <?php 
    } 
   ?>  
xxxv 
 





------------------------DATA PINJAM KETUA-------- 
<div> 
<h3>Informasi Pinjaman</h3> 
<table class="table table-bordered"> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th>Nomor</th> 
   <th>Nama</th> 
   <th>Jumlah Hutang</th> 
   <th>Cicilan/Bulan</th> 
   <th>Lama Angsuran</th> 
   <th>Aksi</th> 






 FROM anggota a,pinjaman b WHERE a.id_anggota=b.id_anggota and 
b.status='baru' order by b.id_pinjaman DESC "; 
 $query=mysql_query($sql); 
 echo mysql_error(); 
 if($query){ //jika query berhasil 
    if(mysql_num_rows($query)>0){ //jika query 
menghasilkan baris lebih dari 0 
    
 while(list($id_pinjaman,$nama,$jumlah_pinjaman,$jumlah_hutang,$lama
_pinjaman) = mysql_fetch_row($query)){ 
    
 $cicilan=$jumlah_pinjaman/$lama_pinjaman; 
    ?> 
    
      <tr> 
       <td><?php echo ++$no; 
?></td> 
       <td><?php echo $nama; 
?></td> 
       <td><?php echo 
$jumlah_pinjaman; ?></td>        




       <td><?php echo 
$lama_pinjaman; ?> Bulan</td> 
       <td> 
       <a 
href="admin/pinjam_setuju.php?id_pinjaman=<?php echo $id_pinjaman; ?>" 
class="btn btn-success" title="Setuju"><i class="icon-white icon-
ok"></i></a></i> 
       <a href="" class="btn btn-
warning" title="Batal"><i class="icon-white icon-remove"></i></a></i> 
       </td> 
      </tr> 
   <?php }  
   ?> 
    
    
       
   <?php 
    }else{ 
    //jika query tidak menghasilkan baris 
   ?> 
      
   <?php 
    } 
    }else{ 
    //jika query gagal 
   ?> 
      
   <?php 
    } 
   ?>  





























 -op-box-shadow : inset 0px 5px 10px rgba(0,0,0,.5); 
 -webkit-box-shadow : inset 0px 5px 10px rgba(0,0,0,.5); 
 -moz-box-shadow : inset 0px 5px 10px rgba(0,0,0,.5); 
 /* agar web browsernyo support*/ 
 box-shadow : inset 0px 5px 10px rgba(0,0,0,.5); 
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 overflow: hidden; 
} 
.nivoSlider img { 
 position:absolute; 
 max-width: none; 
} 
.nivo-main-image { 
 display: block !important; 
 position: relative !important;  
 width: 100% !important; 
} 
 
/* If an image is wrapped in a link */ 




























.nivo-box img { display:block; } 
 









 padding: 5px 10px; 
 opacity: 0.8; 
 overflow: hidden; 
 display: none; 
 -moz-opacity: 0.8; 
 filter:alpha(opacity=8); 
 -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */ 
 -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */ 
 box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */ 
} 




.nivo-caption a { 
 display:inline !important; 
} 
.nivo-html-caption { 




/* Direction nav styles (e.g. Next & Prev) */ 












/* Control nav styles (e.g. 1,2,3...) */ 
.nivo-controlNav { 
 text-align:center; 
 padding: 15px 0; 
} 
.nivo-controlNav a { 
 cursor:pointer; 
} 






 //hubungkan file dangan database 
 
 mysql_connect ("localhost","root",""); 
 
 //pilih database 
 mysql_select_db("koperasi"); 
?> 
 
